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Od de lek za geo gra fi jo Fakul te te za huma ni sti~ ne {tu di je Uni ver ze na Pri mor skem ob deset let ni ci
usta no vi tve
Ko per, Titov trg 5, http://www.fhs.upr.si/sl/o-fa kul te ti/or ga ni zi ra nost-fa kul te te/od del ki/geo gra fi ja
Od de lek za geo gra fi jo je, kot eden prvo usta nov lje nih oddel kov na Fakul te ti za huma ni sti~ ne {tudi -
je v Ko pru (FH[), praz no val leta 2011 dese to oblet ni co. Za~et ni dodi plom ski {tu dij »Geo gra fi ja kon takt nih
pro sto rov« je pote kal do {tu dij ske ga leta 2009/10, na podi plom ski stop nji pa se je zaklju ~il s {tu dij skim
letom 2010/11. Sklad no z bo lonj sko dekla ra ci jo se je pre nov lje ni {tu dij ski pro gram »Geo gra fi ja« (po
siste mu »3+2+2«) na 1. stop nji {tu di ja pri ~el izva ja ti v {tu dij skem letu 2007/08. V prav kar kon ~a nem
{tu dij skem letu je prvo stop njo tega {tu di ja zaklju ~i la ` e dru ga gene ra ci ja {tu den tov. Ob pre gle du uspe -
{no sti izva ja nja {tu di ja v ok vi ru {tu dij ske ga pro gra ma »Geo gra fi ja kon takt nih pro sto rov« ugo tav lja mo,
da je diplo mi ra lo 73 {tu den tov, v ok vi ru {tu di ja »Geo gra fi je« pa je prvo stop njo »bo lonj ske ga {tu dija«
zaklju ~i lo 27 {tu den tov. Na dodi plom ski {tu dij je bilo v {tu dij skem letu 2010/11 vpi sa nih 92 {tu dentov,
vklju~ no s 16 ab sol ven ti, v na sled njem {tu dij skem letu pa je vpi sa nih v {tu dij ski pro gram »Geo gra fi -
ja« na prvi stop nji bolonj ske ga {tu di ja 74 {tu den tov. V {tu dij skem letu 2010/11 smo prvi~ izva ja li {tu dij ski
pro gram »Geo gra fi ja – 2. stop nja«, leto pred tem pa tudi prvi~ bolonj ski dok tor ski {tu dij »Geo gra fi -
ja – 3. stop nja«. Na podi plom skem {tu di ju dru ge in tret je stop nje je bilo v {tu dij skem letu 2010/11 vpi sa nih
21 {tu den tov, v te ko ~em {tu dij skem letu pa se jim bo pred vi do ma pri dru ` i lo {e 10 no vih {tu den tov.
Podi plom ski {tu dij »Geo gra fi je kon takt nih pro sto rov« so do sedaj zaklju ~i le tri magi stri ce: Alen ka Kova -
~i~ (2009), men tor: dr. M. Rav bar; Kat ja Vrto vec (2011), men tor: dr. M. Bufon; in Nata li ja Plankl (2011),
men tor: dr. A. Go sar; ter osem dok tor jev/dok to ric zna no sti: Ale{ Smre kar (2005), men tor: dr. M. Oro`en
Ada mi~, somen to ri ca: I. Re jec Bran celj; Mimi Urbanc (2007), men tor: dr. A. Go sar; Gre gor Kova ~i~,
(2009), men to ri ca: dr. M. Pe tri~; Goran Humer (2009), men tor: dr. M. Bu fon, somen tor: dr. M. Marki~;
Miha Staut (2009), men tor: dr. M. Bu fon; Nata {a Kole ga (2009), men tor: dr. A. Go sar, somen tor: dr. M. Oro -
`en Ada mi~; Janez Ber davs (2010), men tor: dr. M. Bu fon; ter Pri mo` Pipan (2011), men tor: dr. M. Bu fon,
somen tor: dr. M. Oro ` en Ada mi~.
Pri izva ja nju {tu dij skih pro gra mov so, poleg mati~ no zapo sle nih u~i te ljev in sode lav cev UP FH[
in UP ZRS (Uni ver za na Pri mor skem, Znans tve no-ra zi sko val no sre di{ ~e), vsa leta sode lo va li u~i te lji,
mati~ no zapo sle ni kot razi sko val ci na Geo graf skem in{ti tu tu Anto na Meli ka ZRC SAZU v Ljub lja ni
(dr. Ma tej Gabro vec, dr. Bla` Komac, dr. Mar jan Rav bar, pred leti dr. Mi lan Oro ` en Ada mi~ in mag. Jer -
ne ja Fridl), na In{ti tu tu za razi sko va nje kra sa ZRC SAZU v Po stoj ni (dr. Ta dej Sla be, dr. Mar tin Knez,
dr. Nad ja Zupan Haj na, dr. Met ka Petri~, dr. Stan ka [ebe la in dr. Fran ci Gabrov {ek), dr. Fi lip Tunji}
z Mi ni strs tva za obram bo Repub li ke Slo ve ni je in v za ~et ku izva ja nja {e neka te ri u~i te lji z Uni ver ze v Ljub -
lja ni (dr. Dar ko Ogrin in dr. Lju bo Lah), Uni ver ze v Ma ri bo ru (dr. Mat ja` Kle men ~i~) in Mor ske bio lo{ ke
posta je Piran Nacio nal ne ga in{ti tu ta za bio lo gi jo (dr. Lo vrenc Lipej in dr. Bran ko Bogu no vi}). Zara di
manj {e ga obse ga {tu di ja na prvi bolonj ski stop nji in cikli~ ne ga izva ja nja 2. in 3. let ni ka, se je {te vi lo sode -
lu jo ~ih u~i te ljev in asi sten tov zmanj {a lo. Tako so nas zapu sti li dr. Ma tej Vra nje{, dr. Flo rin da Kle vis ser,
dr. Miha Staut in dr. Ja nez Ber davs. Pri izva ja nju {tu di ja na dodi plom ski stop nji tako sode lu je {e oko li
deset u~i te ljev (od vi sno od izva ja nja izbir nih pred me tov) ter {tir je asi sten ti z majh nim dele ` em peda -
go{ ke ga dela (Si mon Ker ma, Miha Koder man, Vesna Mar kelj in Sta {a Mesec). S {tu dij skim letom 2011/12
bomo mati~ no zapo sle ni na UP FH[ le tri je u~i te lji (dr. Mi lan Bufon, dr. Va len ti na Bre~ ko Gru bar in
dr. Gre gor Kova ~i~), z ve~ jim obse gom peda go{ ke ga dela pa {e dva u~i te lja, zapo sle na na dru gih ~la -
ni cah UP (dr. An ton Gosar in dr. Stan ko Pelc). Izva ja nje {tu di ja na dru gi bolonj ski stop nji pote ka kot
red ni {tu dij z ome je nim {te vi lom kon takt nih ur, kar je tre nut no posle di ca majh ne ga {te vi la {tu den -
tov. Izva ja se splo {na smer, ko pa bo {tu den tov ve~, bo ponu je na tudi izbi ra usme ri tev s {ti ri mi modu li.
[tu dij na tret ji bolonj ski stop nji pote ka pre te` no kot indi vi dual ni {tu dij s kon zul ta ci ja mi, pri izva ja -
nju pa sode lu je ve~i na na{ih viso ko {ol skih u~i te ljev.
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Pred leti se je tudi na FH[ med {tu den ti poja vi la `elja po izo bra ` e va nju za peda go{ ki poklic, zato
se je nekaj oddel kov, vklju~ no z Geo gra fi jo, odlo ~i lo za pri pra vo dvo pred met nih peda go{ kih {tu dij -
skih pro gra mov, ki se bodo izva ja li v so de lo va nju s Pe da go{ ko fakul te to Koper. »Dvo pred met na geo gra fi ja
dru ge stop nja« je bila potr je na to polet je, izva ja ti pa se bo pri ~e la v {tu dij skem letu 2012/13. Z na me -
nom, da v pri hod nje {tu den tom omo go ~i mo nada lje va nje {tu di ja na dvo pred met ni dru gi stop nji brez
oprav lja nja dife ren cial nih izpi tov, je v po stop ku spre je ma nja tudi »Dvo pred met na geo gra fi ja prve stop -
nja«, ki jo bodo {tu den ti lah ko kom bi ni ra li z dru gi mi dvo pred met ni mi pro gra mi prve stop nje na FH[.
Tako se bodo v pri hod njih {tu dij skih letih tudi {tu den ti v Ko pru lah ko vpi sa li na eno pred met no in dvo -
pred met no geo gra fi jo prve stop nje, na eno pred met no geo gra fi jo dru ge stop nje ter peda go{ ko dvo pred met no
geo gra fi jo dru ge stop nje. Kljub temu, da so bolonj ski {tu dij ski pro gra mi geo gra fi je na FH[ {e raz me -
ro ma mla di, pa `e na~r tu je mo nji ho vo pre no vo. V so de lo va nju z ra zi sko val ci ome nje nih in{ti tu cij in
pod jet ja Harp ha Sea d. o. o. name ra va mo v pri hod nje inten ziv ne je raz vi ja ti podro~ je geo graf skih infor -
ma cij skih siste mov (GIS), zla sti na dru gi stop nji in s tem na{im {tu den tom nudi ti {e bolj {e pod la ge za
pri do bi tev ustrez nih znanj in ve{ ~in, ki so vse bolj potreb no orod je pri delu geo gra fov in pri nji ho vem
zapo slo va nju. [tu dij Geo gra fi je na tret ji stop nji name ra va mo vse bin sko raz {i ri ti s po nud bo modu la
Narav ne nesre ~e, v iz va ja nje kate re ga bodo v ve~ ji meri vklju ~e ni sode lav ci Geo graf ske ga in{ti tu ta Anto -
na Meli ka ZRC SAZU. @al, {e ved no ugo tav lja mo, da smo pre ma lo pre poz nav ni v po nud bi {tu dij skih
pro gra mov v Slo ve ni ji in {ir {e, zato pre cej dejav no sti, kot so izved ba pre da vanj, vse bin sko pove za nih
z ma tu ri tet ni mi tema mi na sred njih {olah ozi ro ma gim na zi jah, orga ni za ci ja in izved ba temat skih dni,
pomo~ pri izved bi ekskur zij za dija ke in podob no, usmer ja mo v pro mo ci jo {tu di ja. Z za do voljs tvom
pa ugo tav lja mo, da so {tu den ti ve~i no ma zado volj ni s {tu di jem; v oce nah izpo stav lja jo majh no {te vilo
{tu den tov pri pred me tih, kako vost no teren sko delo, bodi si kot sestav ni del pred me tov, bodi si kot izbir -
ni teren ski semi nar ji, ter dober odnos u~i te ljev in sode lav cev kot pomem ben pris pe vek h ka ko vo sti {tu di ja.
[tu dij na Oddel ku za geo gra fi jo FH[ lah ko, zara di svo je ga geo graf ske ga in kul tur ne ga polo ` a ja, mej -
no sti in inter kul tur no sti, {tu den tom geo gra fi je, poleg splo {nih meto do lo{ kih in znans tve no-teo ret skih
pod lag, omo go ~i bolj {e poz na va nje in razu me va nje sre do zem ske ga pro sto ra, pre hod no sti kot zna ~il -
no sti pro sto ra med Sre do zem ljem in Alpa mi, razu me va nje pokra jin ske raz no li ko sti, ob~ut lji vo sti oko lja
in raz voj nih poten cia lov v tako ime no va nih sti~ nih (ob mej nih in obal nih) obmo~ jih, kar je v ve~ ji meri
vklju ~e no v po di plom ski {tu dij geo gra fi je na dru gi in tret ji stop nji.
So de lav ci Oddel ka za geo gra fi jo FH[ so med na rod no zelo dejav ni in razi sko val no uspe {ni. V zad -
njem {tu dij skem letu sta priz na nji za svo je delo pre je la dr. Mi lan Bufon in dr. Gre gor Kova ~i~, leto pred
tem dr. An ton Gosar, kar ned vom no pris pe va k {e ve~ ji kako vo sti {tu di ja. V ok vi ru med na rod ne ga sode -
lo va nja se je raz vi la mre ` a part ner skih insti tu cij (Za dar, Hrva{ ka; Lodz in Gdansk, Polj ska; Rim, Ita li ja;
Ora dea, Romu ni ja), s ka te ri mi sode lu je mo pri izva ja nju dok tor ske ga {tu di ja. Ugo tav lja mo, da so diplo -
man ti »Geo gra fi je kon takt nih pro sto rov« ve~i no ma zapo sle ni v po kli cih pri mer nih izo braz bi, neka te ri
pa so se odlo ~i li za nada lje va nje na dok tor skem {tu di ju, ki so ga `e ali ga zaklju ~u je jo. Upa mo, da bo
tudi izva ja nje podi plom ske ga {tu di ja na dru gi in tret ji stop nji poka za lo dobre rezul ta te in s {te vil~ nej -
{im vpi som tudi ~im prej za`i ve lo kot red ni {tu dij z ve~ jim obse gom kon takt nih ur. Iz leta v leto nara{ ~a
{te vi lo {tu den tov iz tuji ne, ki pre ko ERASMUS in dru gih pove zo vanj Uni ver ze na Pri mor skem s tu ji -
mi uni ver za mi pri ha ja jo za seme ster ali dva na na{ odde lek. Do sedaj je bilo naj ve~ {tu den tov s Polj ske.
Na{i {tu den ti prav tako pogo sto del {tu dij skih obvez no sti opra vi jo na raz li~ nih tujih uni ver zah: v Av -
stri ji, Ita li ji, Fran ci ji, na Hrva{ kem, Polj skem in dru god.
^la ni Oddel ka za geo gra fi jo FH[ sode lu je jo na razi sko val nem podro~ ju z Znans tve no-ra zi sko valnim
sre di{ ~em Koper Uni ver ze na Pri mor skem. Leta 2009 je bila spro ` e na ini cia ti va o or ga ni zi ra nju In{ti -
tu ta za geo graf ske {tu di je (IG[), ki delu je na tej usta no vi in v svo je delo va nje vklju ~u je sode lav ce obeh
usta nov; poleg `e ome nje nih, {e mla de razi sko val ce (Miha Koder man, Vesna Mar kelj in Kse ni ja Per -
ko vi}) ozi ro ma admi ni stra tiv ni kader (Ka rin Ban delj), ki so mati~ ni na UP ZRS. Obe nem je bil na UP
ZRS zasno van Cen ter za okolj ske in pro stor ske razi ska ve (COPR), a {e ni povsem za`i vel. Orga ni zi ra -
no razi sko val no delo geo gra fov naj bi bilo na teh insti tu ci jah v pri hod nje vse bin sko bolj raz ve ja no, tre nut na
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usme ri tev pa je pre te` no poli ti~ no-geo graf ska. Pred vsem razi sko val nim pro gra mom, ki jih vodi dr. Mi -
lan Bufon (Ob mo~ ja kul tur ne ga sti ka v in te gra cij skih pro ce sih; Evrop ske mul ti kul tur ne regi je med
dru` be no-pro stor sko kon ver gen co in diver gen co) velja naj ve~ ja razi sko val na pozor nost sode lav cev. Del -
ni rezul ta ti nji ho ve ga dela so zaje ti v knji gi »Na obrob ju ali v osred ju? Slo ven ska obmej na obmo~ ja pred
izzi vi evrop ske ga pove zo va nja« (2008). Na teme lju teh razi skav in objav se tudi je poro di la ini cia ti va po
orga ni zi ra nju vsa ko let ne ga sre ~a nja dru` be nih/hu ma nih/so cial nih geo gra fov sred nje-evrop ske ga pro -
sto ra. Leta 2008 smo bili orga ni za tor ji prve ga »Ja dran ske ga foru ma«, kate re ga stro kov ne pris pev ke smo
obja vi li v zbor ni ku »Raz voj ne pri lo` no sti obmej nih obmo ~ij Slo ve ni je« (2009). Odt lej so pote ka la sre -
~a nja »Adria tic Forum« red no, ozi ro ma vsa ko let no v Tr stu, na Duna ju in v Za dru – z iz vir ni mi raz pra va mi,
ki so ali bodo objav lje ne v ug led nem stro kov nem tisku in/ali mono gra fi jah. V so de lo va nju z In {ti tu -
tom za sre do zem ske huma ni sti~ ne in dru` bo slov ne {tu di je UP ZRS smo geo gra fi, dru` no z so cio lo gi,
v sep tem bru 2011 pri re di li odmev no kon fe ren co (122 ude le ` en cev), z ug led ni mi gosti kot uvod ni ~arji.
Pri re di tev »Rein te gra ci ja in raz voj na vpra {a nja v mul ti kul tur nih in obmej nih regi jah« ((Re)In te gra -
tion and Deve lop ment Issues in Mul ti cul tu ral and Bor der Regions), je pote ka la v Kon gre snem cen tru
Ber nar din v Por to ro ` u. Razi sko va nja, ki teme lji jo na bila te ral nih razi sko val nih pogod bah s so rod nimi
oddel ki v tu ji ni, so bila, ozi ro ma so vse bin sko ume{ ~e na v prou ~e va nje meja (San Die go Sta te Uni ver -
sity, San Die go, Kali for ni ja, ZDA), obmej nih in manj {in skih obmo ~ij (Ro mu ni ja, Polj ska), izse ljens tva
(Ball Sta te Uni ver sity, Mun cie, India na, ZDA) in dru ga dru` be no-geo graf ska vpra {a nja (Hr va{ ka). Zastav -
lje ni razi sko val ni pro gra mi pogo ju je jo ve~ dnev na gosto va nja u~i te ljev, sodelav cev in {tu den tov na
ome nje nih usta no vah ozi ro ma nji ho va gosto va nja pri nas. Prav ome nje na razi sko val na usme ri tev je
ustva ri la pogo je za vrsto aktiv no sti, ki slu ` i jo pre poz nav no sti Oddel ka za geo gra fi jo FH[. Na fakul te ti
tako posle di~ no domu je ta Poli ti~ no-geo graf sko dru{ tvo Slo ve ni je in Geo graf sko dru{ tvo Pri mor je. Gle -
de na domi cil pred sed ni ka (dr. An ton Gosar) pa je tudi Komi si ja za poli ti~ no geo gra fi jo pri Med na rod ni
zve zi geo gra fov (CPG IGU) tre nut no »udo ma ~e na« na UP FH[.
Od de lek in nje go vi sode lav ci se ume{ ~a jo v slo ven sko geo graf sko sre njo tudi z or ga ni za ci jo vse slo -
ven skih stro kov no-po ljud nih in znans tve nih sre ~anj: Leta 2010 smo v Ko pru izre kli dobro do{ li co kole gom
iz viso ko {ol skih usta nov in raz prav lja li o poj mu »re gi ja«, tri leta poprej pa je bese da na sorod ni pri re -
di tvi tekla o »bo lonj ski pre no vi«. V ju ni ju 2011 smo gosti li slo ven ske geo gra fe in dru ge stro kov nja ke
na ~etr tih »Me li ko vih dne vih« z na slo vom »Geo graf ski vidi ki uprav lja nja z mor jem in zaled jem«. Raz -
voj obal ne ga in sre do zem ske ga sve ta Slo ve ni je smo orga ni za tor ji med dru gim `ele li soo ~i ti tudi
z ugo to vi tva mi kon gre sa slo ven skih geo gra fov pred dvaj se ti mi leti na istem obmo~ ju. @al je pre ma lo refe -
ren tov izra zi lo voljo, da bi svo ja raz mi{ lja nja pub li ci ra li v zbor ni ku.
Ra zi sko val no in peda go{ ko kopr ski geo gra fi sode lu je mo tudi v mre ` i CEEPUS Geo Reg Net, kjer smo
na polet nih {olah stal no pri sot ni bodi si kot u~i te lji, bodi si so na{i {tu dent je slu {a te lji teh {ol. Podobno
velja za Polet no {olo Meta Hu ma ni sti ca, ki vsa ko let no pote ka na FH[ in `e ve~ let zapo red obrav na va
Sre do zem lje, o ka te rem vemo geo gra fi veli ko pove da ti.
Va len ti na Bre~ ko Gru bar, Anton Gosar
Od de lek za geo gra fi jo Filo zof ske fakul te te Uni ver ze v Ljub lja ni med leto ma 2005 in 2011
Ljub lja na, A{ker ~e va 2, http://geo.ff.uni-lj.si/
Na Oddel ku za geo gra fi jo Filo zof ske fakul te te Uni ver ze v Ljub lja ni (FF UL) je zapo sle nih dva najst
viso ko {ol skih u~i te ljev, osem asi sten tov, dve stro kov ni sode lav ki, ena taj ni ca oddel ka, {ti ri knji` ni ~arke,
ena labo rant ka, dve sode lav ki v Ra zi sko val nem cen tru, v pe da go{ kem pro ce su pa sode lu je jo {e {tir je
zuna nji u~i te lji in ena lek to ri ca.
V letu 2005 je Odde lek za~el s pri pra vo pre no ve {tu dij skih pro gra mov po bolonj skih smer ni cah.
V letu 2008 je pote ka la zaklju~ na faza uva ja nja bolonj skih {tu dij skih pro gra mov. Akre di ti ra ni so tri je
{tu dij ski pro gra mi in sicer Prvo sto penj ski uni ver zi tet ni {tu dij ski pro gram Geo gra fi ja – eno pred -
metni, Prvo sto penj ski uni ver zi tet ni dvo dis ci pli nar ni {tu dij ski pro gram Geo gra fi ja ter Dru go sto penj ski
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magistr ski pro gram Geo gra fi ja, med tem ko je v po stop ku akre di ta ci je Dru go sto penj ski uni ver zi tet ni
dvo pred met ni peda go{ ki pro gram Geo gra fi ja. Dok tor ski {tu dij je orga ni zi ran v ok vi ru inter dis ci pli -
nar ne ga dok tor ske ga {tu di ja huma ni sti ke in dru` bo slov ja, ki ga vodi ta Filo zof ska fakul te ta in Fakul te ta
za dru` be ne vede v Ljub lja ni.
V {tu dij skem letu 2007/2008 se je {e zad nji~ izva jal nebo lonj ski uni ver zi tet ni {tu dij ski pro gram v vseh
let ni kih. Pri izved bi {tu dij ske ga pro gra ma gle de na prej{ nja leta ni bilo ve~ jih spre memb, z iz je mo bolj
raz {ir je ne upo ra be e-u~e nja. Nada lju je se tudi tra di ci ja obvez ne ga izva ja nja peda go{ ke ({tu den ti dvo -
pred met ne peda go{ ke sme ri) ter stro kov ne ({tu den ti eno pred met ne sme ri) prak se. Peda go{ ka prak sa
se izva ja na osnov nih (en teden) in na sred njih {olah (en teden) po vsej Slo ve ni ji, stro kov na pa na in{ti -
tu ci jah v dr ` av ni upra vi, na ob~i nah, v stro kov nih zavo dih s po dro~ ja pro stor ske ga na~r to va nja, vars tva
oko lja, med na rod nih odno sov in podob no. Prav tako je v pe da go{ kem pro ce su na fakul te ti sode lo valo
ve~ je {te vi lo stro kov nja kov iz prak se.
V pre gled ni cah 1 in 2 poda ja mo podat ke o {te vi lu vpi sa nih {tu den tov, {te vi lu diplo man tov ter novih
magi strih in dok tor jih zna no sti za obdob je poro ~a nja.
Pre gled ni ca 1: [tu den ti in diplo man ti Oddel ka za geo gra fi jo FF UL v ob dob ju 2005–2011.






Pre gled ni ca 2: Novi dok tor ji in magi stri geo graf skih zna no sti na Oddel ku za geo gra fi jo FF UL
v ob dob ju 2005–2010.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
dok tor ji zna no sti 3 7 6 3 3 2
ma gi stri 4 4 4 4 2 4
Knji` ni~ na zbir ka knji` ni ce Oddel ka za geo gra fi jo FF UL {te je `e ve~ kot 95.000 enot knji` ni~ nega
gra di va. V pro stem pri sto pu je ve~ kot 3100 knjig (tu ri sti~ ni vod ni ki, u~be ni ki in delov ni zvez ki za osnovno
in sred nje {ole). V knji` ni ci let no pre je ma mo 280 na slo vov doma ~ih in tujih pre te` no geo graf skih revij.
Z na ku pom pri do bi mo 26 tu jih in 12 slo ven skih revij. Ve~i no revij pre je ma mo kot zame no za slo ven -
ske geo graf ske revi je: Dela, Geo gra FF, Geo graf ski vest nik, Geo graf ski obzor nik in Geo gra fi ja v {o li.
Re zul ta te svo je ga razi sko val ne ga dela sode lav ci oddel ka spro ti objav lja jo v slo ven skem in tujem geo -
graf skem tisku. Tako so samo v le tih 2010 in 2011 obja vi li skup no 33 znans tve nih pris pev kov v se rij skih
pub li ka ci jah, {ti ri mono gra fi je, tri mono gra fi je v elek tron ski obli ki, 36 po gla vij ali samo stoj nih sestav -
kov v mo no graf skih pub li ka ci jah, pri pra vi li 33 pre da vanj, 65 stro kov nih in poljud nih ~lan kov, pri pra vi li
tri uni ver zi tet ne u~be ni ke ter vrsto dru ge ga gra di va, potreb ne ga za {tu dij. Sem ne {te je mo zaklju~ nih
ela bo ra tov znans tve nih in stro kov nih pro jek tov.
So de lav ci oddel ka so dejav ni v ko mi si jah in delov nih sku pi nah Med na rod ne geo graf ske zve ze, kjer
so bili ozi ro ma {e so vod je, ~la ni vod stev ali pa ~la ni komi sij in delov nih sku pin. Aktiv no sode lu je jo
na {te vil nih doma ~ih ter med na rod nih geo graf skih in dru gih pos ve to va njih, semi nar jih, kon fe ren cah,
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obe nem pa so ve~ odmev nih tudi sami orga ni zi ra li. Sode lav ci Oddel ka delu je jo v stro kov nih orga nih
in tele sih Mini strs tva za zna nost in viso ko {ols tvo, Mini strs tva za {ols tvo in {port, Zavo da za {ols tvo ter
Dr`av ne ga izpit ne ga cen tra, so ~la ni Komi si je za stan dar di za ci jo zem lje pi snih imen Vla de Repub li ke
Slo ve ni je, Sos ve ta za regio nal ne sta ti sti ke Sta ti sti~ ne ga ura da Repub li ke Slo ve ni je, ter delu je jo v uprav -
nih in ured ni{ kih odbo rih stro kov nih orga ni za cij in dru {tev.
Na Oddel ku gostu je jo stro kov nja ki iz raz li~ nih evrop skih in nee vrop skih dr`av, kar pred stav lja velik,
pred vsem pa kva li te ten dopri nos k {tu di ju in delu na Oddel ku, prav tako pa na{i u~i te lji pogo sto preda -
va jo na tujih uni ver zah. Posle di ca pove zo va nja s tu ji mi uni ver za mi je tudi boga ta izme nja va {tu dent skih
ekskur zij. Na Odde lek za geo gra fi jo red no pri ha ja jo mla di razi sko val ci na razi sko val no izpo pol nje va -
nje iz evrop skih pa tudi nee vrop skih de`el, gosti mo pa tudi {te vil ne priz na ne med na rod ne stro kov nja ke
s po dro~ ja geo gra fi je in sorod nih ved. ^la ni Oddel ka so za svo je pre da no znans tve no-ra zi sko val no in
peda go{ ko delo pre je li {te vil na doma ~a in tuja priz na nja in nagra de.
Z na me nom dvig ni ti kva li te to {tu di ja in moti vi ra ti {tu den te za delo, so bila leta 2000 uve de na Priz -
na nja Oddel ka za geo gra fi jo FF. Pode lju je jo se za nad pov pre~ no kako vost ne pisne izdel ke (se mi nar ske
nalo ge, diplom ska dela) {tu den tov. Pre {er no va nagra da, ki jo dobi pra vi lo ma le eden z Od del ka, za tak -
{no {te vi lo {tu den tov ne zado{ ~a ve~, {ko da pa bi bila, da bi bila kako vost na dela pre zr ta.
^la ni Oddel ka so v zad njem pet-let nem obdob ju kot vod je ali ~la ni sode lo va li (ozi ro ma sode lu je -
jo) v te melj nih, a pli ka tiv nih in cilj nih razi sko val nih pro jek tih (na pri mer Traj nost ni raz voj urba nih
eko si ste mov; Zna ~il no sti regio nal ne ga raz vo ja in raz voj ni poten cia li Spod nje ga Podrav ja; Traj nost ni
raz voj varo va nih obmo ~ij – celost ni pri stop in aktiv na vlo ga dr`a ve; Pove zo va nje kri te ri jev in ukre pov
za dose ga nje raz vo ja mest in dru gih nase lij v {ir {em mest nem obmo~ ju; Izde la va kart ero zij skih, poplav -
nih, plaz lji vih in pla zo vi tih obmo ~ij ob~i ne Tr`i~; Inven ta ri za ci ja vod nih virov na obmo~ ju ob~in Bele
kra ji ne – Bela kra ji na, Slo ve ni ja; Algo rit mi digi tal ne kar to gra fi je in pre tvor be ne funk ci je za potre be
nacio nal ne ga tal ne ga infor ma cij ske ga siste ma; Part ners tvo fakul tet in {ol I in II; [ol ski u~be ni ki kot
orod je za obli ko va nje geo graf skih pred stav o slo ven skih pokra ji nah), v ra zi sko val nih pro jek tih Mestne
ob~i ne Ljub lja na (na pri mer Sana ci ja malih vod nih tokov in ukre pi za zmanj {e va nje poplav ne ogro -
`e no sti Ljub lja ne in pro jekt Pamet na mesta – Pri mer jal na ana li za raz voj nih spo sob no sti Ljub lja ne
v omre` ju evrop skih mest sred nje veli ko sti), Mini strs tva za pro met (Do bi mo se na posta ji) ter v pro -
jek tih LLP – Era smus Inten si ve Pro gram me (na pri mer Euro pe's socio-cul tu ral bor ders – inhe ri ted per cep tions
and the modern lands ca pes; The expan ding hori zons in Euro pean geo graphy teac hing (Ex HEG e T); PAM-INA
(Per cep tion, atti tu de, move ment – iden tity needs action)) in bila te ral nih pro jek tih (Vlo ga stra te{ ke ga pla -
ni ra nja, pri mer jal nih podat kov EU in GIS za pro stor ski raz voj sred njee vrop skih mest: pri mer Ljub lja ne
in Beo gra da; Poten cia li eko lo{ ke ga kme tijs tva v Slo ve ni ji in na ^e{ kem; Fac tors of rural tou rism deve -
lop ment: com pa ri son bet ween Slo ve nia and Wal loon region (Bel gium); Eko lo{ ko kme tijs tvo kot raz voj ni
poten cial za pode ` e lje; Meto do lo gi ja dati ra nja relief nih oblik in pro ce sov ter vred no te nje geo di ver zite -
te v Al pah; Zava ro va na obmo~ ja na dinar skem kra su Hrva{ ke in Slo ve ni je). Obe nem je bilo v tem obdob ju
inten ziv no ` e tra di cio nal no boga to med na rod no sode lo va nje ~la nov Oddel ka. Pote ka lo je ve~ med na -
rod nih pro jek tov, med kate ri mi velja pose bej ome ni ti R.A.V.E. SPACE Rai sing awar ness of values of spa ce
through the pro cess of edu ca tion (INTERREG III B – CADSES), RePUS – Stra tegy for a re gio nal poly cen tric
urban system in Cen tral-Ea stern Euro pe eco no mic inte gra ting zone (INTERRREG III B – CADSES) in
HERO dot NET (The ma tic net work for geo graphy teac hing and trai ning).
V po ~a sti tev 80. let ni ce pro fe sor ja dr. Vla di mir ja Kle men ~i ~a je Odde lek okto bra 2006 orga ni zi ral
med na rod ni znans tve ni pos vet »Slo ven ska poli ti~ na geo gra fi ja in pode ` e lje na raz pot ju« ter v po ~a -
sti tev 70. let ni ce pro fe sor ja dr. Mir ka Paka mar ca 2007 znans tve ni pos vet in okro glo mizo »Evrop ske
raz se` no sti urba ni za ci je«. Ob 80. let ni ci pro fe sor ja dr. Dar ka Radi nje je odde lek novem bra 2007 orga -
ni zi ral znans tve no sre ~a nje »Fi zi~ na in okolj ska geo gra fi ja v teo ri ji in prak si«, novem bra 2010 pa okro glo
mizo »Stro kov ne pod la ge v re gio nal nem in pro stor skem pla ni ra nju«, ki je bila pos ve ~e na 80. let ni ci
aka de mi ka pro fe sor ja dr. Igor ja Vri {er ja. Odde lek je v ob dob ju poro ~a nja orga ni zi ral tri ` e tra di cional -
ne Ile {i ~e ve dne ve (2005, 2007, 2010) ter {te vi la stal na stro kov na izpo pol nje va nja za u~i te lje geo gra fi je.
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Sode lav ci Oddel ka so sode lo va li tudi pri orga ni za ci ji {te vil nih doma ~ih in med na rod nih kon fe renc, sim -
po zi jev in zbo ro vanj. Decem bra 2007 je Odde lek v ok vi ru pro jek ta R.A.V.E. SPACE orga ni zi ral
zaklju~ no med na rod no kon fe ren co Values of spa ce and sustai nab le spa tial deve lop ment: the role of edu -
ca tion.
90-let ni co Oddel ka smo praz no va li 6. no vem bra 2009. Znans tve ne mu sestan ku z na slo vom »So -
dob ni izzi vi pove zo va nja med uni ver zi tet nim {tu di jem in znans tve nim razi sko va njem v geo gra fi ji«, na
kate rem so poleg ~la nov Oddel ka sode lo va li tudi pred stav ni ki geo graf skih in{ti tu cij in izo bra ` e val nih
orga ni za cij iz Slo ve ni je in dru gih dr`av (Av stri ja, Hrva{ ka, Veli ka Bri ta ni ja), je sle di la sve ~a na aka de -
mi ja. Na tej so bila pode lje na priz na nja upo ko je nim sode lav cem Oddel ka, zuna njim sode lav cem, ugled nim
znans tve ni kom in pro fe sor jem geo gra fi je iz tuji ne, ki so poseb no mo~ no pove za ni z na {im Oddel kom,
pa tudi dve ma dru{ tvo ma.
V ok vi ru praz no va nja 90-let ni ce so bili izda ni zlo ` en ka s pred sta vi tvi jo knji` ni ce Oddel ka, bro {u -
ra s pred sta vi tvi jo Oddel ka in {tu dij skih pro gra mov v slo ven skem in angle{ kem jezi ku, iz{ la pa je tudi
32. {te vil ka znans tve ne revi je Dela, ki jo izda ja Odde lek za geo gra fi jo Filo zof ske fakul te te Uni ver ze v Ljub -
lja ni. V njej so pred stav lje ni pogle di na pre te kli raz voj geo gra fi je v Slo ve ni ji in na ljub ljan skem Oddel ku
za geo gra fi jo, naka za ni pa so tudi poten cia li za pri hod nji raz voj vede.
Na Oddel ku ugo tav lja mo, da je {te vi lo vpi sa nih {tu den tov v zad njih letih kon stant no, kar ka`e na
dovolj velik inte res za {tu dij geo gra fi je, ~eprav `e pri ha ja jo gene ra ci je, ki so manj {te vil~ ne. [tu dij geo -
gra fi je je v zad njem aka dem skem letu pote kal v ne ko li ko poseb nih oko li{ ~i nah, vsaj kar zade va {tu dij ske
pro gra me. Sta ri pro gram se je izte kal, obe nem pa je prva gene ra ci ja »bo lonj cev« zaklju ~i la tret ji let nik
in s tem prvo stop njo {tu di ja. Dvo pred met ni peda go{ ki pro gram je pote kal po sta rem pro gra mu. Te
oko li{ ~i ne so zah te va le nekaj sprot ne ga pri la ga ja nja. Po dru gi stra ni so se poka za le neka te re hibe »bo -
lonj ske ga« siste ma, pri ~emer lah ko na{e izku{ nje pri mer ja mo z iz ku{ nja mi dru gih evrop skih uni verz.
Prav tako se je pri ~el dok tor ski {tu dij, ki ima v nas prot ju od sta re ga pro gra ma neko li ko dru ga ~en potek.
^eprav je pou da rek {e ved no na indi vi dual nem razi sko val nem delu ter {tu di ju lite ra tu re s po dro~ ja teo -
ri je in meto do lo gi je ob pomo ~i men tor ja, je uved ba red nih pre da vanj in semi nar jev brez dvo ma nova
kako vost pre nov lje ne ga pro gra ma dok tor ske ga {tu di ja.
Na Oddel ku za geo gra fi jo Filo zof ske fakul te te Uni ver ze v Ljub lja ni smo pre pri ~a ni, da se neneh no
strem lje nje po viso ko kva li tet nem znans tve nem, stro kov nem in peda go{ kem delu ka`e tudi v us pe hih
nje go vih diplo man tov. Tako je samo v zad njem obdob ju pet {tu den tov pre je lo fakul tet ne Pre {er no ve
nagra de, kar je izje men dose ` ek. Poleg tega so zara di kako vo sti {e {tir je {tu dent je pre je li poseb na prizna -
nja Oddel ka za geo gra fi jo. Dve {tu dent ki sta za svo ja diplom ska dela pre je li nagra de Ura da Vla de Repub li ke
Slo ve ni je za Slo ven ce v za mejs tvu in po sve tu.
De jan Reber nik, Tat ja na Resnik Pla ninc, Jer nej Zupan ~i~
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Pri mo` Pipan:
Pri mer ja va popo tre sne obno ve v Ita li ji in Slo ve ni ji po potre sih
v Zgor njem Poso~ ju in Fur la ni ji
Com pa ring post-earth qua ke reco very in Italy and Slo ve nia after
the earth qua kes in the So~a val ley and Friu li
Dok tor ska diser ta ci ja: Koper, Uni ver za na Pri mor skem, Fakul te ta za
huma ni sti~ ne {tu di je Koper, Odde lek za geo gra fi jo, 2011, 327 stra ni
Men tor: dr. Mi lan Bufon
So men tor: dr. Mi lan Oro ` en Ada mi~
Za go vor: 23. 3. 2011
Na slov: Znans tve no ra zi sko val ni cen ter Slo ven ske aka de mi je zna no sti in
umet no sti, Geo graf ski in{ti tut Anto na Meli ka, Novi trg 2, 1000 Ljub lja na,
Slo ve ni ja
E-po {ta: pri moz.pi panzrc-sazu.si
Iz vle ~ek: Dok tor ska diser ta ci ja pri mer ja popo tre sno obno vo v Ita li ji in Slo ve ni ji po potre sih v Zgor -
njem Poso~ ju in Fur la ni ji. Tema dok tor ske diser ta ci je spa da v ok vir geo gra fi je narav nih nesre~ in poli ti~ ne
geo gra fi je, sega pa tudi v re gio nal no geo gra fi jo, saj kot pri me re obrav na va kon kret ne pokra ji ne v Ita -
li ji in Slo ve ni ji. Diser ta ci ja se ukvar ja s po sle di ca mi narav nih nesre~ ter pote kom popo tre sne obno ve
v dveh sosed njih dr`a vah ozi ro ma dveh raz li~ nih dru` be no po li ti~ nih siste mih. Zani ma li so nas tudi
vpli vi popo tre sne obno ve na pokra jin sko struk tu ro. Vzor~ ni pri me ri teme lji jo na obno vi po potre sih
v Fur la ni ji in Poso~ ju leta 1976, ki so pri za de li obmo~ je depo pu la ci je v Slo ve ni ji in podob no obmo~je
v Ita li ji, kjer je bila pri za de ta tudi slo ven ska narod na manj {i na. Upo {te va li smo tudi potre sa leta 1998
in 2004, ki sta sko raj isto obmo~ je v Po so~ ju pri za de la ` e po osa mos vo ji tvi dr`a ve in v ~a su spre menjenega
dru` be no po li ti~ ne ga siste ma. To je prva razi ska va, ki popo tre sno obno vo v Fur la ni ji in Poso~ ju obrav -
na va pri mer jal no. Osre do to ~i li smo se na teren sko delo, pri ~emer nas je zani ma lo zla sti mne nje raz li~ nih
dele` ni kov o us pe {no sti obno ve. Razi ska va je bila izve de na na {ti ri naj stih vzor~ nih pri me rih, sed mih
v Ita li ji in sed mih v Slo ve ni ji. Obdob je treh deset le tij po prvih potre sih pred stav lja prav{ njo ~asov no
distan co, ki omo go ~a kri ti~ no vred no te nje uspe {no sti in celo vi to sti popo tre sne obno ve, s pou dar kom
na nje nih posle di cah ter dol go ro~ nih u~in kih na pokra ji no in nje ne pre bi val ce.
Klju~ ne bese de: geo gra fi ja, narav ne nesre ~e, potre si, popo tre sna obno va, Fur la ni ja, Poso~ je, Slo ve -
ni ja, Ita li ja, Bene{ ka Slo ve ni ja.
Kat ja Vrto vec:
^ez mej no sode lo va nje na Kra su
Cross-bor der coo pe ra tion in the area of Karst
Ma gi str sko delo: Koper, Uni ver za na Pri mor skem, Fakul te ta za huma ni sti~ ne {tu di je Koper, Odde lek
za geo gra fi jo, 2011, 197 stra ni
Men tor: dr. Mi lan Bufon
Za go vor: 17. 1. 2011
Na slov: Pre glov trg 11, 1000 Ljub lja na, Slo ve ni ja
E-po {ta: kat ja.vr to vecgmail.com
Iz vle ~ek:^ez mej no sode lo va nje je izra zi to kom plek sen pojav, kate re ga obli ke posta ja jo vse bolj raz -
no li ke in sega jo na vse vi{ je rav ni. V ok vi ru evrop ske regio nal ne poli ti ke je ~ez mej no sode lo va nje pri ka za no
Novi magi stri in dok tor ji zna no sti s po dro~ ja geo gra fi je na Fakul te ti za huma ni sti~ ne {tu di je
Uni ver ze na Pri mor skem
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kot instru ment za pre ma go va nje konf lik tov in peri fer no sti ter kot orod je za kre pi tev gos po dar ske ga
poten cia la in traj nost ne ga raz vo ja regij in dr`av. V ma gi str skem delu smo se ukvar ja li s ~ez mej nim sode -
lo va njem na Kra su, kjer se je od nastan ka meje raz vil pester spek ter ~ez mej nih odno sov, od ohra nja nja
sorods tve nih in pri ja telj skih vezi, pre ho dov dvo last ni kov do nad grad nje spon ta ne ga sode lo va nja med
lokal nim pre bi vals tvom v vse tesnej {a pove zo va nja na ob~in skih in insti tu cio nal nih rav neh ter vse mo~ -
nej {e pobu de za celo vi to obrav na vo Kra sa in sku pen raz voj obmo~ ja. V delu smo se osre do to ~i li na
obdob je po osa mos vo ji tvi Slo ve ni je in for ma li za ci ji sode lo va nja med obmej ni mi ob~i na mi ter dru gi -
mi jav ni mi in zaseb ni mi akter ji. V delu se ukvar ja mo z zna ~il nost mi in s po me nom funk cio nal ne ga
ter insti tu cio nal ne ga sode lo va nja na Kra su. Ugo tav lja mo pro stor ske in dru` be ne zna ~il no sti ~ez mej -
ne ga obmo~ ja, nove tren de ~ez mej nih tokov ter pomen ~ez mej ne ga sode lo va nja v ok vi ru ~ez mej nih
pro jek tov, ki so pomem ben finan~ ni vir za ob~i ne ~ez mej ne ga obmo~ ja. Vse ve~ je je zave da nje o nuj -
no sti traj nost ne teri to rial ne inte gra ci je homo ge ne ga obmo~ ja Kra sa, uskla je no sti pose gov v pro stor
z na me nom ohra nja nja nara ve in okolj ske dedi{ ~i ne ter uskla je va nja s po tre ba mi dru` be noe ko nom -
ske ga raz vo ja in z dvi gom kako vo sti ` iv lje nja lokal ne ga pre bi vals tva. V zve zi s tem so se obli ko va la {te vil na
part ners tva in doku men ti. V delu razi sku je mo ver jet nost nastan ka skup ne insti tu cio nal ne for me za potre -
be na~r to va nja raz vo ja ~ez mej ne ga obmo~ ja Kra sa.
Klju~ ne bese de: Kras, ~ez mej no sode lo va nje, kohe zij ska poli ti ka.
Va len ti na Bre~ ko Gru bar
Novi magi stri s po dro~ ja geo gra fi je na Filo zof ski fakul te ti Uni ver ze v Ljub lja ni
Ja nez Topol {ek:
Vpliv sosed njih urba nih sre di{~ na regio nal no struk tu ro Slo ve ni je
Inf luen ce of neigh bou ring urban cen tres on the regio nal struc tu re
of Slo ve nia
Ma gi str sko delo: Ljub lja na, Uni ver za v Ljub lja ni, Filo zof ska fakul te ta,
Odde lek za geo gra fi jo, 2010, 154 stra ni
Men tor: dr. An drej ^er ne
Za go vor: 10. 12. 2010
Na slov: Ste le to va 23a, 1241 Kam nik, Slo ve ni ja
E-po {ta: janez.to pol sekgmail.com
Iz vle ~ek:Namen magi str ske ga dela je dolo ~i ti in ovred no ti ti vpliv {iri tve Evrop ske uni je, manj {anje
vpli va nacio nal nih mej ter vpliv gra vi ta cij skih obmo ~ij sosed njih urba nih sre di{~ na regio nal no struk -
tu ro Slo ve ni je. S {i ri tvi jo se je kon cept regio nal ne poli ti ke Evrop ske uni je spre me nil. V os pred je je zopet
pri{ la te` nja po ve~ ji infra struk tur ni pove za no sti pro sto ra ter mo~ nej {i teri to rial ni kohe zi ji. Cilj pri -
~u jo ~e ga magi str ske ga dela je dolo ~i ti obseg in jakost gra vi ta cij skih obmo ~ij sosed njih urba nih sre di{~
zno traj slo ven ske ga ozem lja ter opre de li ti vpliv, ki ga ima jo sosed nja urba na obmo~ ja na slo ven ski pose -
li tve ni pro stor ter regio nal no struk tu ro Slo ve ni je. Gra vi ta cij ska obmo~ ja sem dolo ~al na pod la gi delov ne
migra ci je slo ven ske delov ne sile v so sed nja ~ez mej na urba na sre di{ ~a, nadalj nje na pod la gi izme nja ve
{tu den tov in na pod la gi {te vi la funk cio nal nih pove zav sko zi pre gled sode lo va nja v ~ez mej nih pro jek -
tih pobu de skup no sti Inter reg IIIA.
Klju~ ne bese de: regio nal no pla ni ra nje, regio na li za ci ja, regio nal na struk tu ra, funk cij ska regi ja, raz -
voj na regi ja, pokra ji na, makro re gi ja, {ir {e mest no obmo~ je, urba no omre` je, dru` be na geo gra fi ja,
eko nom ska geo gra fi ja, geo gra fi ja pro me ta, urba na geo gra fi ja.
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Maja Zupan:
Snov noe ner get ski pre to ki sko zi Slo ve ni jo in pri mer ja va z iz bra ni mi
dr`a va mi
Ma te rial and energy flows through Slo ve nia and com pa ri son with
selec ted coun tries
Ma gi str sko delo: Ljub lja na, Uni ver za v Ljub lja ni, Filo zof ska fakul te ta,
Odde lek za geo gra fi jo, 2011, 147 stra ni
Men tor: dr. Met ka [pes
Za go vor: 3. 5. 2011
Na slov: Ple {i ~e va uli ca 31, 1000 Ljub lja na, Slo ve ni ja
E-po {ta: kak tu ska1ya hoo.com
Iz vle ~ek:V ma gi str ski nalo gi so obrav na va ni snov noe ner get ske toko vi sko zi Slo ve ni jo. Ti toko vi so
del delo va nja odpr te ga siste ma in se pojav lja jo na nje go vi meji. Na tej meji pri ha ja do izme nja ve energi -
je in sno vi z dru gi mi siste mi. Snov ni vno si in snov ni izno si so ana li zi ra ni z me to do lo gi jo ra~u nov snov nih
tokov. Del ana li ze je tudi ovred no te nje snov nih vno sov in izno sov z vi di ka narav no geo graf skih zna -
~il no sti siste ma. Rezul tat ana li ze so izra ~u na ni kazal ni ki za Slo ve ni jo, ki so pri mer ja ni z iz bra ni mi dr`a va mi
Evrop ske uni je (Av stri jo, Ita li jo, Mad`ar sko in [ved sko) z raz li~ nih vidi kov, na kon cu pa so dr`a ve ran -
gi ra ne na bolj in manj uspe {ne v do se ga nju traj nost ne ga raz vo ja.
Klju~ ne bese de: ra~u ni snov nih tokov, sistem, vno si, izno si.
Olga Abram:
Traj nost ni raz voj Kra sa z vi di ka ~ez mej ne ga sode lo va nja
Su stai nab le deve lop ment of the Karst region in terms
of the cross-bor der coo pe ra tion
Ma gi str sko delo: Ljub lja na, Uni ver za v Ljub lja ni, Filo zof ska fakul te ta,
Odde lek za geo gra fi jo, 2011, 224 stra ni
Men to ri ca: dr. Met ka [pes
Za go vor: 8. 11. 2011
Na slov: [ta njel 146, 6222 [ta njel, Slo ve ni ja
E-po {ta: olga.abram1gmail.com
Iz vle ~ek: Obmo~ je Kra sa odli ku je jo ohra nje nost in pestrost narav ne ga oko lja ter edins tve na kra{ -
ka pokra ji na. Na pri me ru {ti rih kra{ kih ob~in (Di va ~a, Hrpe lje-Ko zi na, Komen in Se`a na) je bila s po mo~ jo
izbra nih kazal ni kov izde la na oce na traj nost ne ga raz vo ja, ki je poka za la, da so kra{ ke ob~i ne {ele na za~etku
poti k traj nost ne mu raz vo ju. Na lokal ni rav ni je bila na ta na~in preiz ku {e na upo rab nost nabo ra kazal -
ni kov, ki ga je izde lal Sta ti sti~ ni urad Repub li ke Slo ve ni je na rav ni celot ne dr`a ve, po dru gi stra ni pa
smo posku {a li ugo to vi ti, ali se raz voj na Kra su gib lje v sme ri traj nost ne ga raz vo ja. Iz nabo ra 26 ka zal -
ni kov, zdru ` e nih v tri podro~ ja, in sicer bla gi nja, rav no ves je in skrom nost ter med ge ne ra cij sko
sode lo va nje, je bilo izbra nih 9 ka zal ni kov. Za vsa ko izmed nave de nih treh obmo ~ij pa je izbran tak kazal -
nik, ki se nana {a na okolj sko, eko nom sko in social no vse bi no.
Od leta 1994 dalje ima obmo~ je Kra sa tudi mo` nost kori{ ~e nja sred stev iz pro gra ma ~ez mej ne ga
sode lo va nja med Slo ve ni jo in Ita li jo, kate re ga namen je pove zo va nje obmo ~ij, raz de lje nih z dr ` av no
mejo in s tem pris pe va nje k traj nost ne mu raz vo ju na obmo~ ju celot ne Skup no sti. Evrop ska finan~ na
sreds tva so bila usmer je na na raz li~ na podro~ ja raz vo ja, od vars tva oko lja, izgrad nje infra struk tu re, gos -
po dars tva, turiz ma, do kul tur nih izme njav in raz vo ja ~lo ve{ kih virov, ki so pomemb no pris pe va la k raz vo ju
obmej ne ga obmo~ ja, tudi z vi di ka spo {to va nja na~el traj nost ne ga raz vo ja, kar potr ju je oce na izbra nih
pro jek tov. Zato bo tudi v pri hod nje tre ba obli ko va ti tak {ne pro jek te, ki bodo pris pe va li k iz bolj {a nju
traj nost ne ga raz vo ja obrav na va ne ga obmo~ ja.
Klju~ ne bese de: regio nal na geo gra fi ja, traj nost ni raz voj, kazal ni ki, Kras, ~ez mej no sode lo va nje, slo -
ven sko-ita li jan ska meja.
Ja nja Turk
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